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ABSTRACT
Penelitian berlangsung dari bulan Januari-Juni 2016. Kegiatan penelitian dilakukan di Pantai Syiah Kuala, Banda Aceh dan
Leupung, Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh karakteristik pantai penetasan telur penyu lekang
(Lepidochelys olivacea) dan mengetahui pengaruh naungan sarang terhadap jumlah telur penyu lekang yang menetas. Parameter
lingkungan pantai penetasan yang diamati adalah suhu, intensitas cahaya, kelembaban, kadar air dan karakteristik pasir sarang.
Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial 2 faktor kemudian dianalisis menggunakan
Analysis of Varian (ANOVA) dan diuji lanjut menggunakan uji Tukey. Pantai Syiah Kuala pasirnya bewarna hitam, sementara
Pantai Leupung memiliki pasir bewarna putih dan terdapat muara sungai di sekitarnya. kedua pantai didominasi oleh pasir sangat
halus yang di kategorikan lanau berpasir (Sandy silt). Hasil yang diperoleh bahwa Jumlah telur penyu lekang yang menetas pada
sarang yang teletak di Pantai Syiah Kuala lebih banyak (2,90 Â± 1,85) secara nyata dibandingkan jumlah telur yang menetas di
pantai Leupung (1,50 Â± 1,26). Perbedaan lokasi pantai memberi pengaruh nyata (P
